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  近几年来,我国收入差距存在扩大的趋势。在国际上,通
常使用基尼系数来反映和衡量收入分配的差距, 其值介于 0
与 1之间, 数值越大, 反映社会成员之间的收入差距越大, 反
之,就越小。基尼系数在 0. 3 以下为平均状态, 在 0. 3~ 0. 4
之间是正常或合理状态;超过 0. 4 属于差距过大, 属于警戒状
态,达到 0. 6 则属于社会随时可能发生动乱的危险状态。我
国 1980 年城乡居民收入差距的基尼系数为 0. 3, 1988 年为
0. 382, 1994 年为 0. 434, 1998 年为 0. 456, 1999 年为 0. 457,

















一、黑格 ) ) ) 西蒙斯准则的含意: 税收公平与税收效率
所得是一个复杂的概念。在理论文献中, 所得的定义多
种多样,还没有一个被全面接受。但就个人所得而言, 黑格








H- S 准则包含了使消费潜在增加的一切财富, 而不管消费是
否上升,也不管消费是以什么形式进行的。与此同时, H - S
准则意味着个人消费潜力的任何下降都必须在决定收入的过
程中被减去。因此, H- S 准则的个人收入所得税的税基是个
人收入净额。(哈维#罗森, 1999)
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地方通讯和优抚收费) ; 三是义务工负担; 四是各种名目的摊
派和集资。以上为中国农民每年总的经济负担。据有关专家
测算,在 1500~ 2000亿元左右, 人均负担 190~ 250 元。农村
居民所缴纳的各种税费,无论是从征收依据上看, 还是从用途
来看,实际上都可以看作是一种变相的个人收入所得税。由










城镇 农村 倍数 城镇 农村 倍数
1996 4838 1926 2. 51 30850. 2 7670. 6 4. 02
1997 5160 2090 2. 47 37147. 6 9132. 2 4. 07
1998 5425 2162 2. 51 42966. 4 10441 4. 12
1999 5854 2210 2. 65 48404. 6 11217. 3 4. 32
2000 6280 2253 2. 79 51977. 1 12355. 3 4. 21
平均 5511. 4 2128. 2 2. 59 42269. 18 10163. 28 4. 15
  (以上数据来自于5中国统计年鉴 20016和5中国金融年鉴20016)
上面的数据显示, 1996 年~ 2000 年城镇居民年人均可支




担为 150 元左右, 比农村居民低 40~ 100 元,出现了明显的收




证券等, 共计 11 项。其税收待遇不同具体表现为: 一是工薪
所得和劳务所得的税率不同。工薪所得适用 9 级超额累进税
率, 最高边际税率 45% , 而劳务所得适用 20% 的比例税率及
加成征收率, 劳务所得税负重于工薪所得的税负。二是个体
工商户的生产经营所得和对企事业单位的承包、租赁所得的
税率适用于 5 级超额累进税率,最高边际税率 25%。三是稿
酬所得税按 70%征收,实际税率为 14%。四是费用扣除项目
不公平。国内人员的费用扣除标准是每月 800 元, 外籍人员
的扣除标准是每月 4000 元, 相差悬殊, 而且各地的执行标准





















  1、附加福利收入。附加福利( Fringe Benefits)是指由于雇





































1999 年对全国 10 个省市 12000 户高收入家庭的调查显示,
在高收入家庭收入来源中,工资性收入占 50. 8% , 经营性收








位的负责人占 31% , 专业技术人员占 25. 2% , 合计超过

















经达到国民经济总量的 10% , 即每年约有 1 万亿元的规模。
而学者们则更认为这一比例可能高达 15%至 20% ,其总量可
能达到 1. 5 万亿至 2 万亿元
¾
。长期以来, 学者们对于应税
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